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Abstrakt: 
Práce objasňuje role skluzu dislokací a dvojčatění v průběhu plastické 
deformace vybraných hořčíkových (Mg) slitin s řízenou mikrostrukturou a texturou. 
Metoda akustické emise (AE) byla použita pro určení jednotlivých deformačních 
mechanismů. Elektronová mikroskopie poskytla informaci ohledně vývoje 
mikrostruktury studovaných materiálů. 
Pro získání referenč ích dat AE pro jednotlivé deformační mechanismy, 
monokrystaly hořčíku byly deformovány v různých krystalografických orientacích. 
Získané výsledky byly použity pro studium deformačních mechanismů 
polykrystalických texturovaných Mg slitin. Proces rů tu a redukce dvojčat (z pohledu 
pohybu hranic dvojčat) byl podrobně zkoumán během jednoho cyklu namáhání (tlak 
následován tahem). Byly odhaleny výrazné korelace mezi změnami v odezvě AE 
a inflexními body deformační křivky. Analýza aktivity dvojčatění v materiálech 
s různou mikrostrukturou (bimodální nebo homogenní) ukázala výrazný vliv 
velikosti zrn na nukleaci dvojčat. Vliv textury na deformační chování byl určen pro 
plechy válcované různým způsobem. Anizotropie mechanických vlastností je určena 
asymetrií textury, která je výsledkem procesu válcování. 
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